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Tribunales de exámenes.—Orden de 27 de septiémbre de 1957
por la que se nombra los Tribunales de exámenes de
ascenso del personal de Fogoneros y Cabos segundos de
,Mar y de Cañón.—Página 1.538.
Cursós.—Orden de 27 de septiembre de 1957 por la que se
nombra Alumnos - del curso de Especialidad de Defensa
Antiaérea y Guerra Química (Aa) a los Oficiales de In
fantería de Marina que se citan.—Página 1.538.
MARINERÍA
Marineros Especialistas.—Orden de 27 de septiembre de 1957
por la que causa bajá *en su actual empleo de Maritiero
Especialista Torpedista Juan A. Cabezas Albamonde.—
Página 1.538.
Ayudantes Especialistas. Orden de 27 de septiembre de 1957
por la que causa baja en su actual empleo de Ayudante
Especialista de Maniobra Luis Buenavida Herrero.—Pá
gina 1.538.
Otra de 27 de septiembre de 1957 por la que causan baja
en sus actuales empleos de Ayudantes Especialistas Tope
distas Juan López Campillo y Lucio Encinas Grande.—
Páginas 1.538 y 1.539.
TROPA
1
Convocatorias.—Orden de 27 de septiembre de 1957 por la
que se convoca a exámenes para el ascenso al emp'-w in
Mediato a los Soldados y Cabos segundos Especialistas de
Infantería de Marina que reúnan las condiciones que se
determinan.—Página 1.539.
y INSPECCION GENERAL DE INFANTF 1.:1A
DE MARINA
CUERPOS PATENTADOS
Destinos.—Orden de 28 de septiembre de 1957 por la que
se dispone pasen a los destinos que se indican el Director
de Música de primera D. Francisco Escobar Díaz y el
Director de Música de tercera D. Agustín Bertoméu Sa
lazar.—Página 1.539.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y A SIMILA DOS
Destinos.—Orden de 28 de septiembre de 1957 por la que
se confirma destino al Mayor de primera (Teni.ente) de
Infantería de Marina D. Manuel Sánchez Méndez.—Pá
gina 1.539.
Otra de 28 de septiembre de 1957 por la que se confirma
destinos a los Brigadas de Infantería de Marina D. Ma
nuel Rodríguez López y D. Ambrosio Rodríguez Rpibás.—
Página 1.539.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 26 de septiembre de 1957 por la que se adjudican
con carácter definitivo los destinos o empleos civiles del
concurso número diecinueve.—Páginas 1.539 y 1.540.
MINISTERIO DEL EJERCITO
ESTADO /10AYOR CENTRAL DEL EJÉRCITO
Escuela de Estado .Mayor.—Diplomas.—Orden de 25 de sep
tiembre de 1957 por la que se concede el Diploma de ap
titud para el servicio de Estado Mayor a los Jefes que
se relacionan.—Página 1.540.
REQUISITORIAS




Tribunales de exámenes.—Se dispone que los Tri
bunales para los exámenes de ascenso del personal de
Fogoneros y Cabos segundos de Mar y de Cañón,
convocados por Ordenes Ministeriales de 4 y 11 de
julio de 1957 (D. O. núms. 157 y 159), queden cons
tituidos en la forma siguiente :
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo
Presidente.—Capitán de Fragata D. José R. Do
larea y Pinillos.
Vocales.—Capitanes de Corbeta D. Jesús Romero
Aparicio, D. Antonio Araguas Neira y D. Fausto Es
crigas Estrada y Capitán de Máquinas D. Juan
°campo Barreiro.
Secretario.—Alférez de Navío D. Juan Fernández
Vidal.
Departamento Marítimo de Cádiz.
Presidente.—Capitán de Fragata D. Carlos Mar
tínez Valverde.
Vocales.—Capitán de Corbeta D. Federico Fer
nández* Llébrez, Comandante de Máquinas D. Gre
gorio Llorca Llorca y Teniente de Navío D. _A.nto
-
nio Diufaín de Alba.
Secretario.—Teniente dé Navío D. Carlos Mate
Moreno.
Departamento Marítimo de Cartagena.
Presidente.-7---Capitán de Fragata D. José María
Mena y Ruiz del Portal.
Vocales.—Capitanes de Corbeta D. Jaime Gómez
Pablos Duarte y D. Evaristo Llanos Hilla y Coman
dante de Máquinas D. Juan Morata Abellán.
Secretario.—Teniente de Navío D. José Luis Du
rán Juan.
Madrid, 27 de septiembre de 1957.ABARZUZA
Excmos. Sres. . . .
Sres. .. . •
Cursos.—Como resultado del concurso anunciado
por Orden Ministerial de 16 de mayo
de 1957
(D.O. núm. 114), se nombra Alumnos
del curso de
Especialidad de Defensa Antiaérta y Guerra Quími
ca (Aa) a los Oficiales que a continuación se
relacio
nan, los cuales efectuarán su presentación en la Es
cuela de Aplicación de Infantería de Marina el día
10 de enero de 1958:
Capitanes de infantería de Marina.
Don Luis Jiménez Moreno.
Don Eustaquio Domínguez Alvarez.
Don Ramiro San Martín Deza.
Don Ramón Ruiz Muñoz.
Don José Medrano Orendain.
Teniente de Infantería de Marina.
Doil José Mas Requena.
Madrid, 27 de septiembre de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. .. .
Sres. . . .
4
Marinería.
Marineros-Especialistas. — Como consecuencia de
propuesta formulada por el Comandante General de
la Base Naval de Baleares, y de acúerdo con lo dis
puesto en el artículo 64 del vigente Reglamento Ot
gánico del Personal de Marinería y Fogoneros, cau
sa baja en su actual empleo de, Marinero Especialis
ta Torpedista Juan A. Cabezas Albamonde, el cuai
continuará en la Armada como Marinero de primera
hasta dejar extinguido su compromiso de cuatro año.
Madrid, 27 de septiembre de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
Ayudantes Especialistas.—Como consecuencia de
propuesta formulada por el Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, y de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 60 del vigente
Reglamento Orgánico del Personal de Marinería y
Fogoneros, causa baja en su actual empleo de Ayu
dante Especialista de Maniobra Luiz Buenavida 1:Te
rrero, el cual continuará en la Armada como Mari
-
nero de segunda hasta dejar extinguido su compro
miso de cuatro arios.
Madrid, 27 de septiembre • de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. .. .
Sres. .. .
Como consecuencia de propuesta formulada por
el Comandante General de la Base Naval de Baleares,
y de acuerdo coi-1 lo dispuesto en el artículo 60 del vi
gente Reglamento Orgánico del Personal de Marine
•
ría y Fogoneros, causan baja en sus actuales empleos
de Ayudantes Especialistas Torpedistas Juan Lópe.:
Campillo y Lucio Encinas Grande, los cuales conti
nuarán en la Armada como Marineros de segunda
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hasta dejar extinguido. sus compromisos de cuatro
arios.
Madrid, 27 de septiembre de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . • •
Sres. . . .
E
Tropa.
Convocatorias._— Se convoca a exámenes para el
ascenso al empleo inmediato a los Soldados y Cabos
segundos Especialistas de Infantería de Marina que
reúnan las condiciones exigidas en los incisos a),
b) y c) de los artículos 40 y 45, respectivamente,
del vigente Reglamento Orgánico del
' Personal de
Tropa y Clases de Tropa de Infantería de Marina
71- taprobado por. Orden Ministerial de 7 de enero de 1944
(D. O. núm. 10), y las que establece la Orden Mi
,2
nisterial de 24 de mayo de 1954 (D. O. núm. 119)
que modifica los apartados f), g) y Ji) del artículo 1.°
de la Orden Ministerial de 5 de junio de 1944
(D. O. núm. 131).
Estos exámenes se efectuarán en los Departamen
tos Marítimos de El Ferrol del Caudillo, Cádiz y
Cartagena.
El personal que haya de participar en ellos_ Y que
pertenezca al Grupo de Mando de la Frota V Di
visiones de la misma, será examinado en el Depar
tamento Base tespectivo ; el que dependa de la Ju-;
risdicci¿n Central, en el de Cartagena, y el de las
Bases Navales de Baleares y Canarias, en Cádiz y
Cartagena, respectivamente, debiéndose pasaportar
con la necesaria antelación al que deba desplazarse
del lugar de su destino para veNficar las pruebas.
Las instancias se cursarán a la Inspección General
.de Infantería de Marina, acompañadas de los docu
mentos réseriados en el artículo 40 del indicado Re
glamento, debiendo tener entrada en el Registro Ge
neral de este Ministerio antes de las catorce horas
del día 15 de noviembre de 1957.
Para el cómputo de las condiciones exigidas se con
siderará como fecha tdpe la del 20 de febrero de 1958,
entendiéndose que deberán cursarse las solicitudes de
los que hasta dicha fecha puedan llegar a perfec
cionarlas.
Por la Jefatura de Instrucción se publicará relación
de los admitidos para efectuar las pruebas, y los
exámenes darán comienzo el día 20 de enero de 1958,
desarrollándose según las normas y programas apro
bados por Orden Ministerial de 31 de octubre de 1944
(D. O. núm. 257) y con arreglo a lo dispuesto en los
artículos 41 y 45 del citado Reglamento Orgánico
del Personal de Tropa y Clases de Tropa de Infan
tería de Marina, debiéndose constituir en fecha opor
tuna los correspondientes Tribunales a las órdenes de
las Superiores Autoridades respectivas.
En cada una de las Jurisdicciones donde se cons
tituyan Tribunales será examinado, además del per
sonal que corresponda con arreglo a los preceptos de
esta Orden, aquel otro que, debiendo serio' en dis
tinta, se encuentre en ella eventualmente.
Madrid, 27 de septiembre de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . . .
Sres, . . .
1NSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Destinos.—Se dispone que los Directores de Mú
sica de la Armada que se relacionan cesen en sus
actuales destinos y pasen a ocupar los que se ex
presan:
Director de Música de primera D. Francisco Es
cobar Díaz.—De la Plana Mayor de la Flota, al
Tercio del Sur.—Forzoso a todos los efectos.
Director de Música 4e tercera D. Agustín Ber
toméu Salazar.L-Del Tercio del Sur, a la Plana Ma
yor de la Flota.—Forzoso a efectos administrativos.
4
Madrid, 28 de septiembre de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . . .
ri
Cuerpo de Suboficiales. y asimilados.
Destinos.—A propuesta del Capitán General del
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo,
se confirma en su actual destino del Tercio del Nor
te. al Mayor de primera (Teniente) de Infantería
de Marina D. Manuel Sánchez Méndez.
Madrid, - 28 de septiembre de 1957.
ABARZLTZA
Excmos. Sres. .
A propuesta del Capitán General del Depar
tamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, se
confirma en su actual destino del Tercio del Norte
los Brigadas de Infantería de Marina D. Manuel
Rodríguez López y D. Ambrosio Rodríguez Roibás.







ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Excmos. Sres.: En cumplimiento del artículo 15
de la Ley de 15 de julio de 1952 y de la Orden
de esta Presidencia de 24 de agosto de 1957(Bo
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ietín dficial del Estado núm. 221), que acludica
con carácter provisional los destinos o empleos ci
viles puestos a disposición de la junta Calificadora
y que fueron anunciados como formando parte del
concurso número diecinueve,
Esta Presidencia del Gobierno dispone lo si
guiente :
Artículo 1.0 Se adjudican con carácter definitivo
a todos los efectos los destinos o empleos civiles
del referido concurso número diecinueve.
Art. 2.° Los Oficiales de la Escala Auxiliar y
Suboficiales, que por la presente Orden aelqueren
un destino con carácter definitivo, ingresan en la
Agrupación Temporal Militar para servicios civi
les con la situación de "Colocados", que determina
el apartado a) del artículo 17 de la referidn Ley,
debiendo causar baja en la Escala Profesional y alta
en la de Complemento a la mayor brevedad posible
y cuando así lo disponga- el Ministerio del Ejército
respectivo, momento éste en que se procederá con
arreglo a lo dispuesto en la Orden de 'esta Presi
dencia del Gobierno de 17 de marzo' de 1953 (Bo
letín Oficial del Estado núm. 88).
Art. 3.0 Los. Cabos primeros, que por la pre
sente Orden adquieren un destino con car,cter de
finitivo, serán licenciados por su Ministerio Castren
se, previa propuesta para ello de esta Presidencia del
Gobierno (junta Calificadora de Aspirantes a Des
tinos Civiles).
Lo digo a VV. EE. para su conocimiento v de
más efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos arios.
Madrid, 26 de septiembre de 1957.
CARRERO
Excmos. Sres. Ministros . .
("Del B. O. del Estado núm. 247, pág. 5.327.)
Ministerio del Eiército.
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJÉRCITO.
Escuela de Estado Mayor.—Diplomas.—Con arre
glo a lo dispuesto en el artículo número 116 del
Reglamento para el servicio y régimen interior de
la Escuela de Estado Mayor, aprobado por Orden
de 17 de septiembre de 1953. (D. O. núm. 216) , se
concede el diploma de aptitud para el servicio de
Estado Mayor a los jefes que a continuación se re
lacionan, los cuales -han terminado con aprovecha
-miento los estudios y prácticas de la referida Escue
la, como Alumnos de la promoción 52:
Marina.
Capitán de Fragata D. Pedro Martínez Avial.
Capitán de Corbeta D. Carlos Bastarreche dei
Carre.
•
Comandante de Infantéría de Marina D. Narciso
Carreras Mata.
Comandante de Infantería de Marina D. Miguel
Yáguez Sobrino.
Madrid, 25 de septiembre de 1957.
BARROSO




Manuel España Blanco, hijo de Manuel y de Ilu
Minada, natural de Sevilla, domiciliado últimamente
en dicha ciudad, calle de jesús del Gran Poder. nú
mero 111, tercero, soltero, Camarero, de veintinueve
años -de edad.
Manuel Morilla Ballesteros, hijo de Antonio y de
María, natural de El Saucejo, domiciliado última
mente en Dos Hermanas (Sevilla) , calle de José
Forné, 64, casado, Camarero, de treinta y tres arios
de edad.
Comparecerán ambos, en el término de treinta
días, contados a partir de la publicación de esta Re
quisitoria, ante el señor juez instructor, Alférez de
Navío D. Manuel Carvajal Peralta, destinado en el
Almacén de Recepción de Material Americano, Ar
senal de Cartagena ; bajo apercibimiento de que, en
caso de no haberlo, serán declarados rebeldes.
Arsenal de Cartagena, 24 de septiembre de 1957.
El Alférez de Navío, Juez instructor, Manuel Car
vajal Peralta.
(379)
Jesús Santos Pérez, hijo de Andrés y de Dolores,
natural de Villanueva de Arosa, Ayuntamiento de
Villagarcía (Pontevedra ) , con residencia en el lu
gar de El Casal, soltero, Ebanista, nacido el 24 de
junio de 1936, con instrucción, en la actualidad en
ignorado paradero, deberá comparecer en el término
de quince días, a partir de la publicación de esta
Requisitoria, ante el Sr. juez instructor, Teniente
de Infantería- de Marina D. Manuel' Bouza Solmo,
en el Tercio del Norte de Infantería de Marina
(Cuartel de Dolores), quien le instruye expediente
por supuesta deserción, bajo apercibimiento de que,
si no compareciese en el plazo señalado, será decla -
rad° rebelde.
Caso de ser habido, deberá darse cuenta por el
medio más rápido al Excmo. Sr. Capitán General
de este Departamento.
El Ferrol del Caudillo, 23 de septiembre de 1957.
El Teniente, juez instructor, Manuel Boupza Solmo.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
